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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatar belakang oleh permasalahan belum semua sekolah di 
SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang 
memiliki sarana prasarana untuk penjasorkes. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keadaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani SD Negeri se-
Gugus R.A. Kartini Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena hanya menggambarkan 
keadaan suatu obyek tanpa membuat perbandingan. Subjek penelitian ini adalah 
SD Negeri se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, 
yang terdiri dari 7 sekolah negeri yaitu SDN Mertoyudan 1, SDN Mertoyudan 3, 
SDN Soko, SDN Kalisari, SDN Banyurojo 3, SDN Banyakan, dan SDN 
Banyurojo 1. Adapun metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang 
sesuai maka peneliti ini menggunakan metode survei dengan teknik observasi dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sarana prasarana SD Negeri 
se-Gugus R.A. Kartini Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan 
Permendiknas No. 24 Tahun 2007 termasuk dalam kategori “sedang”. Kondisi 
sarana prasarana SD Negeri Metoyudan 1 sebesar 63,43% sarpras dengan kondisi 
baik atau dalam kategori baik, SD Negeri Metoyudan 3 sebesar 41,91% sarpras 
dengan kondisi baik atau dalam kategori sedang, SD Negeri Soko sebesar 53,91% 
sarpras dengan kondisi baik atau dalam kategori sedang, SD Negeri Banyurojo 1 
sebesar 40,09% sarpras dengan kondisi baik atau dalam kategori kurang baik, SD 
Negeri Banyakan sebesar 40,38% sarpras dengan kondisi baik atau dalam kategori 
kurang baik, SD Negeri Banyurejo 3 sebesar 46,57% sarpras dengan kondisi baik 
atau dalam kategori sedang,  dan SD Negeri Kalisari sebesar 57,24% sarpras 
dengan kondisi baik atau dalam kategori sedang.  
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